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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1991/92
Oktober/November 1991
BBPZ01 - Stxuktux Sasial dan Pembangunan
Hasa : (3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini aengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda me.ulakan peperiksaan ini.
Jawab SHPAT soalan sahaja.
Tiap soalan membawa markah yang sa.a.
1. (a) Jelaskan perbezaan antara siste. "putting-out", sistem
"manufacture" dan sistem "factory"
[bJ Kenapakah hubungan kelas semestinya antagonistik7
[100 markahl
2. Apakah yang dimaksudkan dengan "Industrial Reserve
Tunjukkan baqaimana penqangquran sentiasa wujud dalam
pengeluaran kapitalis.
Army".
ragam
(100 markahl
3. Jelaskan aaksud kapital koaersial, kapital industri dan
kapltal kevangan. Tunjukkan bagalaana mereka berkait antara
satu sama lain dalam ragas pengeluaran kapltalis.
[100 markahl
4. Apakah sumbanqan Saith, Barbage, Taylor dan Ford kepada
siate. penqavalan buruh dalam pengeluaran dan apakah kesannya
ke atas pekerja?
[100 markahl
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25. Jelaskan bagaimanapengumpulan prlmitlf boleh
sebagai permulaan ragam pengeluaran kapitalis?
[SBP 201]
dianggap
6. Bincangkan
mengembangkan
antarabangsa.
bagaimana kolonialisme dan
ragam pengeluaran kapitalis
[100 markah]
Imperialisme
ke peringkat
[100 markahl
7. Apakah yang dlmaksudkan dengan pemerlntah (negara)? Jelaskan
kepentingannya dalam ragam pengeluaran kapitalis.
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